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Et	 même	 dans	 l’hypothèse	 où	 l’on	 considèrerait	 qu’il	 existe	 d’autres	
valeurs	 que	 strictement	 financières,	 est-il	 encore	 possible	 d’imaginer	
qu’il	puisse	exister	une	 relation	cohérente	entre	 la	valeur	économique	








Il	 va	 de	 soi	 que	 ce	 constat	 ne	 suffit	 pas	 et	 que	 la	 question	 reste	 en	




contextes	 spécifiques	 de	 valorisation,	 voire	 des	 réflexions	 sur	 ce	 que	
l’idée	même	de	valeur	représente	dans	notre	monde.	
La	 première	 partie	 du	 dossier	 s’ouvre	 sur	 le	 constat	 selon	 lequel	 la	
question	 de	 la	 valorisation	 n’est	 pas	 nécessairement	 revendiquée	 par	
les	principaux	intéressés.	Marc	Lenot,	dans	une	étude	très	fouillée	sur	
le	 parcours	 du	 photographe	 tchèque	 Miroslav	 Tichý,	 nous	 montre	 en	
quoi	 la	 figure	 traditionnelle	 de	 l’artiste,	 marginal	 et	 désintéressé,	 a	
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pu	être	 réinvestie	collectivement	par	 les	acteurs	de	 l’art	contemporain	
international	en	une	stratégie	de	valorisation	d’une	démarche	qui	serait	











































artistiques	dans	 le	nord	de	 l’Angleterre	 à	partir	 des	années	 1980.	 Les	
artistes	et	acteurs	culturels	de	cette	région	sont	alors	pris	en	étau	entre	
d’un	 côté	 le	 désir	 de	 participer	 à	 la	 revitalisation	 d’une	 région	 dure-
ment	touchée	par	la	crise	et	les	mutations	industrielles	et	de	l’autre	la	
peur	d’être	instrumentalisé	par	les	politiques	néolibérales	venues	de	la	
capitale	 ;	 politiques	qui	 utilisent	 l’art	 et	 les	 artistes	 comme	«	 acteurs	
sociaux	»	ce	qui	permet	de	mettre	à	distance	des	problèmes	sociaux.	
La	dernière	partie	de	ce	dossier	consacré	à	la	valeur	de	l’art	contempo-
rain	prend	un	peu	de	 recul	par	 rapport	 au	 sujet	 en	envisageant	de	 lui	
donner	des	résonances	plus	immédiates,	en	relation	avec	la	situation	de	
l’économie	globale.	Jacinto	Lageira	nous	livre	sur	ce	point	des	réflexions	
à	 la	 fois	 plus	 distanciées	 et	 plus	 engagées	 sur	 la	 situation	 de	 l’art	
contemporain	à	l’âge	de	la	mondialisation	néolibérale.	
Nous	 publions	 par	 ailleurs	 un	 entretien	 de	 Nathalie	 Desmet	 avec	 le	
photographe	Philippe	Gronon.	Il	y	est	surtout	question	de	processus	de	




Une	autre	 intervention	artistique	complète	 ce	numéro	 :	 celle	de	Chloé	
Poizat,	dont	nous	présentons	un	portfolio	de	dessins.
Jérôme	Glicenstein,	novembre	2010	
